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Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki ewaluacji czasopism z histo-
rii nauki, historii, filozofii nauki oraz naukoznawstwa na pod-
stawie „Wykazu czasopism MNiSW 2017”, „Wykazu czasopism 
MNiSW  2019” oraz „ICI Journal Master List 2014–2017”. Do-
dano także komentarz do tych wyników. Zwrócono uwagę na 
następujące fakty: 
a) fakt istnienia ujemnej korelacji między oceną czasopisma 
w „Wykazie czasopism MNiSW 2019” a oceną czasopisma 
na „ICI Journal Master List 2014–2017” dla czasopism z his-
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b) fakt, że obecność czasopisma w DOAJ nie podniosła oceny 
ministerialnej czasopisma; 
c) fakt, że ocena czasopisma w bazie danych Scopus nie wpły-
nęła w znaczący sposób na wzrost oceny ministerialnej: oce-
na ta zależy od dyscypliny i subdyscypliny; 
d) fakt, że czasopisma z listy programu ministerialnego „Wspar-
cie dla czasopism naukowych 2019–2020” (WCN 2019–2020) 
oraz ERIH+ otrzymały od 20 do 70 punktów; ich ministerial-
na ocena zależy od dyscypliny i subdyscypliny.
Ponadto wyrażono nadzieję, że dla dobra polskiej nauki w krót-
kim czasie usunięte zostaną pewne błędy „Wykazu czasopism 
MNiSW 2019”, gdyż niektóre czasopisma otrzymały nieade-
kwatne oceny (stwierdzenie to wynika z porównania dokonań 
czasopism, w tym wskaźników bibliometrycznych). 
Słowa kluczowe: Wykaz czasopism MNiSW 2017 i 2019, ICI Journal Master  
List 2014–2017, polskie czasopisma, historia nauki, historia, filozofia nauki,  
naukoznawstwo, „Wsparcie dla czasopism naukowych 2019–2020” WCN, ERIH+, 
DOAJ, Scopus, Google Scholar, wskaźniki bibliometryczne
“Lists of  journals of  the Ministry of  Science 
and Higher Education in Poland 2017  
& 2019”, “ICI Journal Master List 2014–2017”, 
and the Polish journals on the history  
of  science, history, philosophy of  science  
and science of  science
Abstract
The article presents the results of  the evaluation of  the Polish 
journals from the history of  science, history, philosophy of  sci-
ence, and science of  science, based on the “List of  journals of  
the Ministry of  Science and Higher Education in Poland 2017 
& 2019” and “ICI Journal Master List 2014–2017”. A comment 
has also been added to these results. The following facts were 
noted:
a) the fact that there is a negative correlation between the jour-
nal’s rating in the “List of  journals MNiSW 2019” and the 
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journal’s ratings in the “ICI Journal Master List 2014–2017” 
for journals from the history and history of  science;
b) the fact that the presence of  the journal in the DOAJ does 
not raise the ministerial rating of  the journal;
c) the fact that the evaluation of  the journal in the Scopus 
database has not significantly affected the increase in the 
ministerial rating: the rating depends on the discipline and 
sub-discipline;
d) the fact that journals from the ministerial program “Support 
for scientific journals 2019–2020” (WCN 2019–2020) and 
ERIH+ received 20 to 70 points; their ministerial ratings de-
pend on discipline and sub-discipline.
In addition, it was hoped that for the good of  Polish science, 
some errors of  the “List of  journals of  the Ministry of  Science 
and Higher Education in Poland 2019” would be removed in 
a short time, as some magazines received too low marks (this 
statement results from a comparison of  journals’ achievements, 
including bibliometric indicators).
Keywords: List of  journals of  the Ministry of  Science and Higher Education 
in Poland 2017 & 2019, ICI Journal Master List 2014–2017, Polish jour-
nals, history of  science, history, philosophy of  science, science of  science, ERIH+, 
Google Scholar, Scopus, bibliometric indicators 
1. Tabele wyników ewaluacji wybranych czasopism
W zamieszczonych poniższej tabelach przedstawiono wyniki ewaluacji 
czasopism zajmujących się historią nauki i historią dyscyplin naukowych 
(w tym filozofii), a także dyscyplinami pokrewnymi: historią, filozofią 
nauki i socjologią wiedzy naukowej oraz informacją naukową, organi-
zacją nauki i szkolnictwa wyższego; zebrano wyniki ewaluacji czaso-
pism MNiSW z 31 lipca 2019 r. i 2017 r. (podając liczbę punktów i listę, 
na której wymieniane jest czasopismo), informację, czy czasopismo jest 
indeksowane w DOAJ, Scopus lub Web of  Science oraz wyniki ewa- 
luacji „ICI Journal Master List” („ICI”) zarówno z 2017 r. (opubli- 
kowanej u końca 2018 r.), jak i z lat 2014–2016 (dla ukazania dynamiki 
rozwoju czasopism)1. 
1 Z uwagi na to, że „ICI Journal Master List” jest przydatnym narzędziem do 
analizy ewolucji czasopisma, warunkiem uwzględnienia czasopisma w tym artykule 
była jego obecność na tej liście.
Michał Kokowski
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2. Komentarz
1) W „Wykazie czasopism MNiSW 2019” spośród wymienionych 
powyżej czasopism najwyżej oceniane są czasopisma z zakresu 
„historii” (średnia 43,33 pkt), następnie „filozofii nauki, socjologii 
wiedzy naukowej” (32,00 pkt), „historii nauki i historii dyscyplin 
naukowych” (26,00 pkt) oraz „informacja naukowej, organizacji 
nauki i szkolnictwa wyższego” (20,00 pkt).
2) Dla wymienionych powyżej czasopism fakt wysokiej oceny cza-
sopisma w „ICI Journal Master List” nie wpłynął na zwiększenie 
punktacji czasopisma w „Wykazie czasopism MNiSW”. W przy-
padku czasopism z „historii” i „historii nauki i historii dyscyplin 
naukowych” istnieje nawet ujemna korelacja, tzn. im wyższa oce-
na w „ICI”, tym niższa ocena w „Wykazie czasopism MNiSW 
2019” (patrz tabele 1 i szczególnie 2). 
3) Dla wymienionych powyżej czasopism obecność czasopisma 
w bazie DOAJ (bardzo cenionej w „Planie S” Europe Science) 
nie wpłynęła na podwyższenie punktacji w „Wykazie czasopism 
MNiSW 2019” (nie jest zrozumiałe, dlaczego DOAJ nie jest 
uwzględniane przez MNiSW).
4) Dla wymienionych powyżej czasopism ewaluacja czasopisma 
w bazie Scopus i wyznaczone wskaźniki bibliometryczne w tej 
bazie nie wpłynęły w zasadniczy sposób na podwyższenie punk-
tacji: punktacja ta zależy od dyscypliny i subdyscypliny.
5) W „Wykazie czasopism MNiSW 2019” czasopisma z listy WCN 
lub ERIH+ otrzymywały od 20 do 70 punktów; w przypadku 
rozważanych tu czasopism nie miało to zawsze związku z lep-
szymi wskaźnikami cytowalności w Google Scholar, notami uzy-
skanymi w konkursie WCN, obecnością tych czasopism w innych 
bazach etc.: ich ministerialna punktacja zależy od dyscypliny 
i subdyscypliny.
3. Konkluzja
Przedstawione fakty mogą zniechęcić do pracy redaktorów, którzy 
w racjonalny sposób zajmowali się dotąd w Polsce rozwijaniem czasopism 
naukowych, poświęcali temu zadaniu ogrom czasu oraz czynili to do-
datkowo bez wynagrodzenia finansowego w imię wyższych zasad. Oka-
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ich wyniki w ocenie ministerialnej mogą się okazać kwestią natury 
loteryjnej.  
Miejmy jednak nadzieję, że dla dobra polskiej nauki tego typu błędy „Wyka-
zu czasopism MNiSW 2019” zostaną w krótkim czasie usunięte. 
Jeśli tak się nie stanie, doprowadzi to do bardzo poważnego osłabie-
nia rangi polskich czasopism naukowych o zaniżonej punktacji. W szcze-
gólności nastąpi osłabienie rangi polskich czasopism z historii nauki 
względem polskich czasopism historycznych, niezajmujących się dotąd 
zawodowo badaniami z historii nauki, co wywoła odpływ publikacji od 
mniej punktowanych polskich czasopism z historii nauki ku wyżej punk-
towanym polskim czasopismom historycznym. Innymi słowy, zostanie 
wygenerowane patologiczne zjawisko „punktozy” w myśl nieetycznej 
zasady: „nieważne, gdzie się publikuje, ważne, za ile punktów”.
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